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Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena dengan 
rahmat-Nya dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang 
berjudul “Perancangan Website Media Informasi Interaktif Dampak Negatif 
Konsumsi Rokok Untuk Remaja Berusia 13-18 Tahun”. Penulis tertarik untuk 
meneliti tentang fenomena ini karena rokok merupakan salah satu produk yang 
berbahaya jika dikonsumsi oleh tubuh manusia, apalagi jika produk ini 
dikonsumsi oleh anak-anak. 
Tugas akhir ini dibuat dengan tujuan agar masyarakat Indonesia bisa 
mengetahui tentang fenomena ini dan informasi dasar mengenai fakta tentang 
rokok sehingga kenaikan jumlah perokok di Indonesia khususnya remaja bisa 
berkurang. Rokok tidak hanya berbahaya bagi yang mengonsumsinya, tetapi juga 
akan berbahaya bagi yang tidak mengonsumsinya tetapi ikut menghirup asap yang 
dikeluarkan oleh perokok. Selama proses pembuatan skripsi ini, penulis 
mempelajari banyak hal baru yang bisa menambah pengetahuan sesuai dengan 
bidang studi yang penulis tekuni.  
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna. Oleh 
karena itu, semua kritik dan saran akan penulis terima demi kesempurnaan skripsi 
ini. Penulis berharap semoga proposal tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi 
siapapun yang memerlukannya. Selama penulisan proposal skripsi ini penulis 
banyak menerima bantuan dan dukungan. Oleh karena itu penulis mengucapkan 
terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi pengetahuannya sehingga 
Penulis dapat menyelesaikan proposal tugas akhir ini.  
 






Prevalensi perokok remaja di Indonesia tidak pernah menurun dalam jumlah yang 
signifikan. Pemerintah sudah berupaya untuk mengurangi jumlah perokok remaja 
di Indonesia. Salah satunya dengan memberikan tanda peringatan pada setiap 
bungkus rokok, namun sangat disayangkan upaya itu tidak memberikan dampak 
yang berarti pada upaya penurunan jumlah perokok di Indonesia. Hal itu terjadi 
salah satunya dikarenakan kurangnya informasi tentang rokok kepada remaja. 
Perancangan media infomasi dilakukan agar prevalensi perokok remaja di 
Indonesia menurun. Demi terciptanya media informasi yang baik dan efektif, 
penulis mengumpulkan data melalui studi pustaka, menyebarkan kuesioner dan 
wawancara. Pada laporan ini dibahas proses perancangan media infomasi berupa 
website sebagai media utama dengan metode Design Thinking. Website yang 
dirancang akan berfokus pada informasi yang berbentuk cerita dari penyintas, data 
prevalensi perokok di Indonesia dan mengajak pengunjung website berpikir 
tentang akibat dari keputusan mereka untuk merokok atau tidak merokok. 
Harapan penulis agar website ini bisa menjadi media pendamping bagi kampanye 
yang bergerak dengan tujuan yang sama. 





The prevalence of adolescent smokers in Indonesia has never decreased 
significantly. The government has made efforts to reduce the number of 
adolescent smokers in Indonesia. One of them is by giving a warning sign on each 
pack of cigarettes, but it is unfortunate that this effort does not have a significant 
impact on efforts to reduce the number of smokers in Indonesia. One of the 
reasons for this is the lack of information about smoking to teenagers. The design 
of information media is carried out so that the prevalence of adolescent smokers 
in Indonesia decreases. For the sake of creating good and effective information 
media, the authors collect data through literature studies, distributing 
questionnaires and interviews. This report discusses the process of designing 
information media in the form of a website as the main media using the Design 
Thinking method. The website designed will focus on information in the form of 
stories from survivors, data on the prevalence of smokers in Indonesia and invite 
website visitors to think about the consequences of their decision to smoke or not 
smoke. The author hopes that this website can be a companion media for 
campaigns that work with the same goal. 
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